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的」（incompatible）である （Nespor，et al. （2011: 1147-1159））。
言語のリズムの基本単位が一様ではなく，しかも非両立的であ
るとなると，この相違は言語表現にも影響を及ぼすと考えられ





（stress-timed rhythm）と呼ばれ，（1a）のように強勢 ‘-’ のあ
る音節 ‘σ’ と後続の無強勢音節が１つの長さの単位を形成する
要旨












　The order of constituents of coordinated phrases in the form of A and/or B is determined by extra-linguistic 
factors like universally accepted views or linguistic factors like the number of syllables or morae. As the 
English rhythm is based on stress but the Japanese rhythm depends on mora, we are naturally concerned 
about these linguistic factors and their involvement in the word order of coordinated phrases. As a result of 
the investigation into their involvement in the word order of such phrases, we have come to the following 
conclusions. First, the order of constituents of many English coordinated phrases depends on the degree of 
complexity of syllable structure of the constituents as in correct and original or the diﬀerence of quality of 
segments forming the syllables of such constituents as in push and pull. Second, in most Japanese coordinated 
phrases word order is determined by the difference of the number of morae forming each constituent; 
constituents of a fewer number of morae occupy the ﬁrst place of coordinated phrases and those of a larger 
number of morae the second place as in shio to satou. Third, the word order of Japanese coordinated phrases 
based on a kun reading may be reversed in many cases when they are made by an on reading as in ura-omote 
but hyou-ri.
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　　　  σ-σσ -σσ σ -σσ -σ -σσσ σσ-σσ
　　  b. 音節基準的リズム
　　　  CV CCVC CV V VC CVC
　　  c. モーラ基準的リズム
　　　      µ  µ     µ   µ       µ
　　   　CV V CV C CV













　（2）a. nine   ninety   ninetieth
　　　  -na㸍n   -na㸍nti     -na㸍ntiəɵ
　　  b. drink   drinking   drinking it
　　 　 -dr㸍ŋk    -dr㸍ŋk㸍ŋ     -dr㸍ŋk㸍ŋ 㸍t
  　　c. London   in London   I was in London.
　　  　-lʌndən    㸍n -lʌndən    a㸍 wəz 㸍n -lʌndən
　　  d. Both of them left early.
　　  　-bə㷚ɵ əv ðəm -left -㷖ːli
1.2. 日本語のリズムの等時性
　日本語のリズムの特徴は，（3） のように子音＋母音（CV），
子音＋拗音＋母音（CyV），母音 （V），鼻音 （N），促音 （Q），
長母音の後半部分 （R）のいずれの単位（=モーラ）によっても形
成されることにある （Labrune （2012: 143-147），Iwasaki （2013: 
33-46）。
　（3）a. CV: /ka/, /se/, /mu/, /to/, /wa/, など。
　　  b. CyV: /kyo/ kyo「虚」，/syu/ shu「朱」，/tya/ cha「茶」，
　　　  など。
　　  c. V: /a, /i/, /u/, /e/, /o/
　　  d. N: /teN/ ten「天」
　　  e. Q: /kiQte/ kitte「切手」
　　  f.  R: /suR/ suu「吸う」，/toR/ too「十」
Ⅱ．英語のリズムと等位表現
　英語では gold and silver，heaven and earth，to and fro，














（4b）の bread-and-butter （=bread and butter）の場合， and は
弱化して [n] となり，[
-






　（4）a. criss-cross （<Christ’s cross「キリストの十字架」），
mumbo-jumbo 「呪文の一種」，willy-nilly（<will I, nill 
（=won’t） I）
　　  b. bread-and-butter
2.1. 英語の等位表現の語順の原則
　本稿では，英語の等位表現の例をイギリスの小説家 George 
Orwell （1903-50）の Animal Farm『動物農場』（1945年刊）から
抽出した。この中編小説を選んだのは，等位句の種類と数が豊
富であり，有効な一般化が引き出せると思われるからである。
分析の対象となるのは A and B または A or B という形式の
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句であるが，動詞の場合，たとえば She jumped and slipped 







（5）bit and spur, body and soul, by and large, chaff and 
mangels, clever or simple, comfort and dignity, correct 
and original, cows and horses, day and night （＝night 
and day）, ducks and hens（cf. hens and ducks（2））, external 
and internal, friends and enemies, geese and turkeys, 
grain and meal, hay and corn, here and now, hoof and 
horn, hunger and overwork, idle and dishonest, manes 
and tails, misery and slavery, oats and hay （2）, old 
and toothless, once or twice, picks and crowbars, pigs 
and lambs, pushing and pulling, rain or shine, rats and 
rabbits, red and black, rich and free, thick and green, 
sheep and cows, sleet and snow, slowly and mournfully, 
sooner or later （=soon or late）, support and pleasure, 
terror and slaughter, to and fro（5）, vanity and ambition, 













　（6）a. A < B （=14例）
chaff and mangels, comfort and dignity, correct 
and original, cows and horses, friends and enemies, 
geese and turkeys, hunger and overwork, idle and 
dishonest, old and toothless, picks and crowbars, rats 
and rabbits, slowly and mournfully, wheat and barley, 
wise and benevolent
　　  b. A = B （=28例）
bit and spur, by and large, clever or simple, day and 
night （＝night and day）, ducks and hens （cf. hens and 
ducks （2））, external and internal, grain and meal, hay 
and corn, here and now, hoof and horn, manes and 
tails, misery and slavery, oats and hay（2）, once or twice, 
pigs and lambs, pushing and pulling, rain or shine, 
red and black, rich and free, sheep and cows, sleet 
and snow, sooner or later （=soon or late）,  support 
and pleasure, terror and slaughter,  thick and green, 
to and fro （5）, vanity and ambition, weak or strong
　　  c. A > B （=1例）
　　 　 body and soul
2.2. 言語音のきこえ度と音節
　（6b）の clever or simple という句の第２要素となっている 













方の大きい開母音の順にきこえ度が高くなる （Duanmu （2010: 
42），Szigetvári （2011: 70-73））。
　（7）a. 母音 （vowel=V）：
　　　i.      短母音：/㸍, e, æ, ʌ, 㷜, 㷚, ə/
　　　ii.    長母音：/iː, ɑː, ɔː, uː, 㷖ː/
　　　 iii.  二重母音：/e㸍, a㸍, ɔ㸍, ə㷚, a㷚, 㸍ə, eə, 㷚ə/
　　　iv.  閉母音：/㸍, ɔ, 㷚/　　開母音 : /æ, ɛ, ɑ/
　　  b. 子音 （consonant=C）　
　　　i.    阻害音 （obstruent=O）
　　　　  閉鎖音 （stop）：/p, b, t, d, k, 㷅/
　　　　  破擦音 （aﬀricate）：/tʃ, dʒ/
　　　　  摩擦音 （fricative）：/ɵ, ð, f, v, s, z, ʃ, ʒ, h/
　　　ii.   鼻音 （nasal）：/m, n, ŋ/
　　　iii.  流音 （liquid）：/l, r/
　　　iv.  渡り音 （glide）：/j, w/ 
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　  　c. 「きこえ度の階層」（sonority hierarchy）（右に行くほ
　　  　どきこえ度が高まる）
　　  　O （阻害音：閉鎖音→破擦音→摩擦音）→ S （共鳴音： 





の simple は中心部が２個所あること，および，Wells （20083  : 
743）では [s㸍mp l] と表記されていることから２音節語とみな
せる。
　（8）a. Lancaster            b.  simple
  　　　l æ ŋ k ə s t ə          s 㸍 m p l
2.3. 音節数が同じ等位句の構成素の語順





（9）a. bit and spur, by and large, day and night, ducks and 
hens, grain and meal, hay and corn, here and now, 
hoof and horn, manes and tails, oats and hay, once or 
twice, pigs and lambs, pushing and pulling, rain or 
shine, red and black, rich and free, thick and green, 
sheep and cows, sleet and snow, to and fro, weak or 
strong
  　　b. clever or simple，sooner or later，support and 
pleasure，terror and slaughter 
  　　c. external and internal，misery and slavery， vanity 
and ambition





（2000: 58-62），Duanmu （2010: 4））。
　（10）a. 　　　　Syllable （σ）
            　              　　　　Rhyme （R）
         　 Onset （O）　 Nucleus （N）　 Coda （Co）
　　　b.     σ          σ          σ          σ
                   R           R           R           R
          　O N  Co  O N  Co  O N  Co  O N  Co
          　s   㸍   t    s  t r i ː  t   t  e k s t   s t r e ŋ ɵ
                    sit        street       text      strength
　（7c）のきこえ度の階層と （10a）の音節構造を手がかりにし





















　（11）a. red  and  black 　　b.  push  and  pull 
                   s       w s              　　s             s    
           w sw    ws sw          　w sw        w sw  
            r   e d      b  l  æk              p   㷚 ʃ           p   㷚  l
　　　c. grain and meal
                      s              s
            w    s              s
           ws sw w  w sw w
            㷅  r  e  㸍      n     m   i  ː      l
　そこで，今度は母音と子音の音質の特徴から，語順に関わる
原則を探ってみたい。（12a）の rain と shine の場合，頭子音の 
[r] と [ə] はきこえ度の大きい順に並んでいる。一方，（12b, c）
　・
　　　　・　     ・
  ・
　      ・
　　　　     ・
　　     ・        ・
　  ・
　     ・      ・
   ・
　   　   ・
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　（12）a. rain or shine       b. push and pull 
　　　　re㸍n      ʃa㸍n              p㷚ʃ            p㷚l   
　　　c. hoof and horn












（13）a. sheep and cows, rats and rabbits, cows and horses, 
geese and turkeys, pigs and lambs, ducks and hens 
（hens and ducks）
b. bit and spur, wheat and barley, hay and corn, oats 
and hay, manes and tails, hoof and horn, chaﬀ and 















（14）a. body and soul, bow and arrow, boys and girls, bread 
and butter, east and west, far and wide, father and 
son, ﬁsh and chips, friends and foes, gold and silver, 
heaven and earth, here and there, in and out, ladies 
and gentlemen, men and women, north and south, 
oﬀ and on （米）~ on and oﬀ （英）, pen and ink, right 
and left, right or wrong, up and down, Yes and no., 
yes or no
b. i. body and soul, bow and arrow, bread and butter, 
ﬁsh and chips, pen and ink
ii .boys and girls , father and son, ladies and 
gentlemen. men and women, friends and foes, gold 
and silver, heaven and earth, right or wrong, right 
and left
iii.  east and west, north and south, far and wide, in 














　（15）a. Smith      dragon     wonderful
　　　　  -sm㸍ɵ         -dræ㷅 en       -wʌndəfəl
　　　      σ             σ σ              σ        σσ
　　　b. スミス　　ドラゴン　　ワンダフル


































































　（18）a. friends and foes「敵も味方も」，here and there「あち
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